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Abstract
lhe ora l  Inucola rcremble!  in test inal  r rucosa beclu le i l  has epi lhel ia l  cet ls  $nh h igh turn over
rate and the rnLrcosa rs conslanrh balhcd i f  t lud t t  is  aso s |n i la f  ro sk in bccause i r  has a st rat i f ied
epi thelum rh ich in  man\  s i tes ls  kefa l in iscd lo  meer i ls  funct ions in the nast ica lon process and as rhe
batr rer  and protccr ion a id in  the immunc s)stem ol the ora l  cavi l . lhere are lhree r lpes oforat  mucosa:
nrast icator !  mucosa {h ich is  wel l  developed ior  fes is t ing h igh mechanical  nress.  l in ing nucosa which
provldes tlexibilrty and specialised mucosa whjch conrains the guslaloq, receptors. Basicatlv the oral
'nucosa cosisrs of rbe ora l  epi thel ium and rhe lamina propr ia shich is  a connecr ivc r issue layer  ofvar iable
q 'dth beneath rhe cpi thel ium ln some rcgnns a submucosa la ler  brnds the mucosa to the under ly jng
rLr iues Thrs papcr  $,ould descr ibes rhc rcgxnral  \ar ia t ion of the ora l  nucosa microscopic srructure wi th
an int roduclory ovc^ iew on the nracroscoprc \ t turctufe of the ora l  ca\ i l r  regron co!crcd b)  the mucosa.
Ke\  lvords Oral  mucosa:  mucosa mlcroscopic lnd nracroscopic srrucrure
. lKt ; l i l20AJ lA (Ldisr  Khl t \ t6 t  tb) ,16-
t) t t erhtl knn di. I dkatl !
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konl ln l r l
d ipengaruhi
mengalanl modif lkasi
' I  \ r ' ^ - c . r n i . r n e .  b c r h a g a  k c l u c r . r n  f i , r k .
khcmrs. dan pengaruh asupan rnakanan.
Salah satu lomponen sisten pe(ahanaf
rot leed mulul  dar.  penpdruh erhagdi f r l lur
l ingkurgan lersebut adalah jar ingan nrukosa
mulut
Struklur dan fungsi mukosa mulut
ber\ i i -al  t raDsisi  antara kul i t  dan mukosa
lraktus qastro- inteslrnal is.  Mukosa mulut
l c r l r u  l [ I r a h  ( l ' P l K c  X I I I
meny-merLrpai rrukosa intestin karena secara
k o I . l d I  d i h a . a h j  o l < h  c l r | t ] n  I n r . r \ )  d a n
lapisan epi ieln\ ,a mcni l ik i  kemampuan
'eee| lera\ \dne r ints! i  Teral i  Inuko.d
I r u l I r  i r r r i  I n ( n \ f l u p J i  k U l i r  k a r e n d
menri l ik i  lapisan epitel  ber lapis gepeng
y " r r . '  J i  h a  r : r l  r e ! r o  m c r n p u n ) i i  l d p i \ a n
Dur.rrr  . l fu lr , rr \  a )ang 5pc. i f ik
ter5ebut mukLrsa mulul  mrmpu berperan
, e f . a  i J i  p c l i r r J u r r g  J a r n g d r ,  L r n a t
d , h d q d h n \ d  d J  
 
k e h , r J r a r  t l .  k  ) a n g
h . r p u t e r r . i  r r r e r u , a k  a k a r r  t e t a J ' i  l r r g a  " r r l u p
eI l , I  ddn rahan unlul  Inenqdkom.rdasl
proses peIrrbeDtukan makanan menjad
0ol l l i .  Mu[u\a mulut luga herlungs
sebagai bar ier terhadap mikroorganisme.
\ iuk0sa
\ { r i r n c - m a s i r r g Inenrpun\al
:  i :bml \ rkkan incniadi  l iga t ipe )a i rL l
- ! fa ia pengunlanan \ tnu! l t (d lar \
" , r . i  idr .  nrukosa pcnulup ( / t r r f ig  , i r .1 , r ( r )
: . r :  mu[{ isa khusus ( rp. . / .? / , : "d r , r . .Jrd)
: . I i rn.  dan berbagai ant iqeD. seda
'rempun\ ai  pcran tmunologik denean
rJin\r  kelentar-keleniar l iLrr  !a g befpefrn
. l . r  i r )r  lubr ikasi .  peredam traunra. t lan
rcn\ekrcjrkar beberapa a0t ibodi.  DeIgaI
. tJrr \ i  perrbuluh-pernbuluh sar. t f .  Inul . : i . r
_r-Liur usa mcmpun)ai peran sebagai orgarr
rL' . i ia r ! ' rhrdap sentLrhan. rasa saki t .  dan
-r,3ecap mrkarrarr "
hor izonlal  ulang palat ini .  Ke arah anter ior
dan laleral  kcdua lolang ini  bersambung
dcngtn pr0ccrsus alvcolar is lulaDg Inaxi l la.
Mrkosa pir latLrn dufuln di  midl ine anter ior
r . o . r r  . 1 .  h ( l J ] . d I r  \ c d , r J  d . g r  I n . r , r l '  s a r u
rncnbentuk paprl la incisi !a \ai tu i ipatan
nrukora rang menutupr lbramcn incisivum
ternpat koluafnya nervus incisi , rus. Di
poster ior.  di  l ingual Sigi  rnolar satu dan dua
l.rddfdr h.r | l rcn palarrnu, rna5us dan
mrnus tenrpat keluarn)a 0crvus palat inus
I r r \ U ,  J r ,  r i r u .  \ 4 u L o . a  \ a r t s  m e n u l u p i
fal . r , |n d.,r , rnr benrar-a nrcrah muda
pucat. . le jak pcr lcmuan rnukosa kaDan dan
kir i  di  midl ine lampak jelas disebul raphe
Dredrat is )ang berakhir  di  papi l la incisiva.
Di kcdLra sis i  lateral  di  anter ior raphe
nredial is refdapal seiumlah lonjolan l ipataD
r Lrk!)sa )ang disebut fugae palat ina.
I  a l - t , r r r r  r r r . l l <  , < r J  r  d a r i  k , r n p u l a "  ^r o l
)ang beftalan darl  tepi  posrer ior palatum
durum D midl ine lepi  poster ior palatum
' . ' l l e  r r h r r t ' r k  t  , r 1 o l . ' r ,  l c .  r l  l a  g
I r f l , i  r . k  k .  p , . . t , r i , . r  r . r i t r r  , r \  l a  M  l o . a
palatum rnol le ber$,ama merah dan banlak
n r c n u a r . J u n g  l e l < n 1 " r  l i u r  m r n o r .  k u m p u l d n
irr . I --rr  rrnrolr .rd oemhrr lLrh darah. j imoh<
Di Jra. da,dr nruluL ter l<tal  dua
] . i n i : J  J | L c r . . i J  l i d r h .  V r r l o . a  d . r s o r  m u l u r
, : lan rnukosa I idah bertemu dar membentuk
lekukarr di  posrer ior pennukaan ventml
l id. , l ,  (1, .<bur .r ,1,  r , '  . ing-alr . .  Di
I 'cncrr" l r , I  lc l ' rnuldJn !  er l rdl  l iddh
tcrbcrruk sebuah l ipatan t ip is mukosa. yai tu
t icnulum l ingual is.  lang berjalan daf i  l idah
kc dasar mulut dan berfungsi nleDgikatkan
l i d a l r  k .  d a . . . r  r r r u l r r t .  D r  k e o u r  : i r i  l a r e r a l
u.r  lc l .draI ' i ( | | r lurn I ing dlr .  d '  dasar
l r r l L r  r .  i d p , r  p . t p i  1 , ,  ,  h l i  g u a l i 5  \ a n g
r r e r  i f d l d r c r r p d r  ^ ( l u a n r l d  \ d l i r d  d d r l
- l a t d r l . r  . r r b r r r , r r r d r b r r l a n ,  l e r d a p a t  p u l a
\ ( p , . d I !  n e r r u r U o l d r  m u l u . r r  d a . a r  m u l u t
)ang berjalan dari  papi l ia subl ingual is ke
drJlr  l .1r<rdl-  oo\ ler iur kandn Jan lrrr  lang
disebLrt plika sublingualis dan
mcrtrprLrrr  lcmprt le l , rdrn):r  qal iva dari
l l . l n u u l i r  s u n i r n g u a l r s
I  rdah nrerupakdn krmpr. lan oror
b e r L ,  r r k  \ a r i  d  b u n p l u .  o l e h  m u k o s a
rrrrr l . . t .  Bi !ra. l  dua pcniga anlerorn)a
berada di dalam roangga mu1$t sedan!
\ - . 1 , r { r . .  r  . r f . . k r r r  i r n . : ,  d . r n  l , , n a . r  d .
: . r ' rm rorsea nrLr lLr l .  Makalah ini  l lkan
- :  rcula\ r t rLrki l l  tnakroskof i l  Jar ingan
.  , (  . I  r t r  \ .  , e  J i l , r l  p ,  o t c . .  n r , r ( , . . : l
. - - ,  i . r - . . k r . - i ,  I  . I , r l , I  
 
I n r k , ^ . ^ . p r k
_ r i r n !  m i s | | r r  l i p e  r  u k o s a  r n u l U l
\ t ruLtuf nrakroskopik bagian-b.rginn
rongga mulut rang di lapisi  i . r r ingrn
R.ngga nulut dapat dibcdala
J  , , J  d I "  r . c . J  \ d r ' t s  d r t r , d h . . r r  , l < r .
, 1 J l  . n r  r .  l " n !  a l r e , . l " r  h e r n a  g r g  -
- ,  - t " r  R e : - i u  f ^ r . S d .  I r r l u r  ' l i  1 . . '
:  : - l ' r '  -  g , . i  . r d . r ' a l '  r c .  r h u h . r l  u l . .
'  .  t  . r \ d r  r , r r ' . :  \ c  t p i t  ,  ,  , 9  k c  ' l r . r h  l r r . r .
.  , . , .  . '  < 1 ,  b  b r r  J .  r r  p i n i  , r d a r , g " a n  d r
.  .  J r l r | ,  d r b . r r . r . i  , l r h  : r ! r  ! ( l r i i  L t d  
:  I r  r r r r r \ .  . a  n  - i  * u r . ! i  r  c  n r J l . r l
: . -  - r r ,  ( 1 ' l , p . , r  L p d r i I  I r u l , ^  |  ! .  r J
' -  . ' " l a  r e m p . r r  k e  | | d r ' l \ a  d  k r  . .' , r  ' r r J . ! .  \ . r r , ,  r < r n u s -  , . r r i , "  r r r r
: , . rnJula pafot is.  Regio di  s is i  dalanr
.  - i , l  : : l 5 r  " d . ' 1 '  , . . , - , '  ' . .  ] , r c t -  I r' . j f !  d balasr olch sisr l i rgual gigi  gcl iS
r: :r  nr larg al \colar pendukungn\a dr
.r:.i:rl.r dan )aicn,al. i.ih n^ pharyngeule
' t , tnb l t  ktut ,)  di  \cbclah postef iof
: . : i r runr du.um dan palatul l r  mol lc dr
. D ( 1 ,  I J a r  d . r , a r  I n u l U t  ( l i  i  t e n ^ r .
' ' . t " . t  \  t t t , t " t t r t r1,  . rdal ] | l  perhar--rr
.r  r lara rorgga nrulLr l  den:tan oro pharin!
rrr  lef tentrk olch adanla sepasang l ipatarr
' (  i  \ d r , !  b e , j d l d n  J ; r i  L d . . l r  l c
:  r . ( ' r r r  | n .  l i (  \ a , !  J i . e b u t  , r r . ' .  p a J r ,  -
Palatum duruln dibentuk oleh
.: i i . is | ls palatrnus tulang rnaxi l la dan pars
'  :  - . ,  I  n r r a h  K I , P I K ( l  X l l l 46-l
r Srrktv )niktu'ikopik ddn M tktullt)pt L.tdtt"sdn Lr"tk thtl'1
sepeniga posteriorn!a di dalant
o r o p h . r r i  r p  B i I i r '  a .  l d r d  l e d t t a  h . - . i a t '
l i a . . h  l ( r ' c h r r t  a . l : r  : r l  . r r  ' . . .  c r r r r r r r : r l r .
l ing ae )ang rncrupakan cekungirn
berbentuk hurLrf  V dengan apeksrrr-a
menJ.f^ l  kL po\rcr ior Dr mrJl ine
perrnukaarr . rpcrror l iddh d t ,unt luyu n\
b e r a l a | l  . u l c r r .  r n e d r a l . .  l i n - u a e  V , . k o ' r
dorsum i inguae banlak mengardung
prpr la .ehi ' rgea pernrrLaan l idal '  Iarnoal.
^ d . a f .  \ ( J u n g k a n  p e r m u l d a l  \ e | | l f d l  I d d l r
l r a l r , .  d a r  b c r k i l d u  \ l  k o ' a  \ a n r
membungkus pertnukaaD ventral  l idah l ip i5
sehingga \cna I inglral is bisa ler l ihai jelas.
Struktt l r  mikroskopik mukos, mulut
S e c d r a  u r r r u r n  i l - r r l t ( . f  ' n r r k o . . l
InulLrt  lerdir i  dar i  dua laprsan utama )-  ai lL l
. iar ingan epirel  di  penl]uLaan. dan. iar ingan
P c r r \ d r r , h . r r r c  I - l ' f . . r  \ a r , ! '  I n e n . r l i a ' r : r r \ o
r a i t u  l a r n r - a  p r J p r i a  f u d n  L . h r n \ . r k . , '
o l a . i .  r n r r \ o . a  r n , r l u t  d i l e k a  k a ' r  k e
ianncan diba$ahn\a oleh laDisan
. 'ar ingan epi lel  nrukosa mulu
adalah epitel  bef lapis gepeng. Scl scl  eprtel
n , r \ ^ , d . - , r l ,  
 
r e r C ' r  J l r i  < I r p " r  l J f i , a
\ ( n , r ' l r - r l r r  , r a r r  r . r  r E  p a  i .  g  d a i " n r  l e
sepeni sel  Langerhans dan l)-mphosit  yang
berperan dalarn sistem i |nun. sel  Merkel
\ ing berperan sebagai rcseptor.  dan
nrelan()si1 )ang mefupakan sel penghasi l
pigmen. Pada rnukosa mulut )ang normal
l lmphosir  t idak selalu ada letapi akan
nrcr ' i "gldr Jurnldhnld padd berbagai
kondr\r  patolo r i .
\ l r a l . I r ,  \ p r n o 5 u r n  t e r d i r i  d a r '
beberapa lapis sel  berbentuk bulat atau oval
dan mempunyai karakter ist ik sel  yang
r _ u l . I  r r d l i | l E  D i  b a g i a t r  a t a .  * r a r u m
spinosum mulai  tampak granula granula
, n r r i - . e l  u l a f  ) a n B  l a r a  a l ' a n  p h o . p h o l i p i d
\rrdrurn dr irrulo.um lerd'r i  daf l  beberapa
l"pi .  'u l  rarg lebrh gepeng dar lebih
matarrg dari  sel-sel  di  stralum spinosum
dan mengandung lcbih ban)ak granula
k e r a t , , l ' r , r l i ' r <  r a . t r r  b a k a l  ' e  k e r a t i ' .  D a l a m
rdI!kJ pcr lernbdncdr '  . incnr barier
. iar ingan epi lel .  granula-granula
k<f loh\ i l ' rc rer 'cb ' r  akrn di lcn,. lan le
ruang ekstra-sel lular -
\ rr . rrr . rn cu neum rcrdrf l  ddf l  'c lapi .
, rr , rrr  Lr<r lapi ,  la| . i r  .el  { lefpd l Iurg rcproJ
berbentuk pipih Iang t idak berslruktur dan
t idak menrpun)ai  inr i  sel  d.n granula
k c f a r '  l , \ r 1 , , , (  \ . 1 - . < l  . l r  l d p i ' J , ,  i 1 i  h e r i . i
k c f d r r  l  a r r r  r r e n . , ! , a r t i k d n  . \ l o n l d ' m i .
LcrJrI  Jd.r lah prot( ;n ]a g k<ras. t idak
hidup- resisten terhadap fr iksi  mckanis dan
ndak dapar d| |d.ui  uleh nr ikro orcanisme
\1. 'k in ke p(rm,rkdar 'e l- .el  di  lapi*an ini
n r d k i | l  k e h r  ] l r s . r f  r l d l d r ,  d I  d r . ( l  . < h i n g g d
dapat re{adi deskuamasi sel  }ang penlrng
urtuk ter iadin)a proses pergantran scl  yang
Sesuai fLrngsiny-a scbagal pel indung
r r a k a  j r ' i r ' g . r n  e p i l e l  I n . . k , . d  I n u l u l
I r . , , , t , e , ^ l e l ,  l c k u a t a n  J ; r i  L ^ r b i r r - i  I i g d
l J  n  r . r  \ J r l U  k e \ I a l a I l  l d l u n  a n l a -
kurrp. ' rcnr ' \  n.  nenre tbr l i r i . r \  a ddr derdJal
Kckurrarr r .arrn Jnl i l r  komPorren
j J r i n ' ] d n  c p r  < l  r r - k o . i  u u l u l  o r c a p . r i
d c r r i t a | l  : r J : r  r r r  k o l ' c . i  a | l t a t  ' ( l  d r  . c l r d p
l i r p r . d r r  o a r  d d l , e . r  r r r t a r . r  . c l  e r r l e  d ;
l a p r ' : r I  b . r ' , 1 i .  d e | l g a n  l a p r . a n  l a m i n a
f r u p | | a  d r  h d \ i r l r n \ d  \ e l t l r t r h  ' e l  d i
j a r i r r g . r | l  < p r t e l  m r r k o r a  n u l u t  b a i k  d j
l a p i . : r r r  . r r r g  - r r r a  r r r . r r r p u n  d .  r ' r a r a  l a p i r a n
]dr,S herb(J,.  .al ' IB hef ikrrdn dcngdrl
i d d | l l d  t o | l u f i b r  I  r a r t r r  r r r t r . r . c l l t t l a
pennukaan )ar lu
genninat ivrnlbasal is.  lapisan spinosun
lapisan sranulosum clan top,r" , ,
c o r r c l  r  L  s l n . k l r -  \ r r , g  t e  d i r i  d d f l
h e b e - n p r  l d l i ' , r  I c r - c b r r l  I n e n c ( n r i k d r l
adan\a proses penumbuhan dan
p < ' l . r r d r r r d n  . e l  \ e l - . e l  ' i i  . d r I  l . r p r . J r l
. e . . r r . '  \ o r t i n r .  d . . : a r r t i l . r  n l e l r  ' c L * e l  d a r i
lapisan di  bal  ahn1a. '
\ ' r i ' l I r r r  f i . a l i ,  l ( r d  r  d 1 r  . (  n f  .
sel  bcrbcrtuk kubus lang befbatasar
d e r r ; a r r  l " r r r  n ,  |  .  n r i a  d i r ,  r , e r ! . . r d , ,  r
sel-sel  induk )ang secara kont in) l
bcrrnirosis dan anak seln)a dikir inkan k€
l : r p  . r r  \ . I r !  l e h i h  . u p ( r l l c r a l  \ t r  \ r n i -
mcnicu dan bagainrana mckanjsme
di l ' fefensiasi  sel  di  lapisar ini  nasih
nreniadi iubick penel i t ian l1lutakhir  lc l i rpr
konsep honreostasis scl  epi tel
nrer lgindikasi lan bahrva produksi sel  di
laprsan yang lebrh dalam seimbang dcngarr
derajat kehi langan scl  di  lapisal
p<rrrkddr.  Pdd" l : r f r 'nr rr .  dapal
di temukan pula scl  sel  non kerat inosi l
J( ' l I e n r u  l l n r i a h  K P P l K ( ;  X l l l
t i lamcn vang menlorok ke permukaan \e
, laf  L.er ikatan dengan dcsmosom. Tonot ibr i
, r . . r  L , . r T e r a r  d " l : r r r ,  <  l ' ( r r d l r ' r r r L " r l
.  r .  . | | r d .  . e l  . r d r ,  . r ' , f . r - , r r .  I \ ' ' r r r u ' u r I
. , . . ' l . r r  h . , i l a r  i r l r . r r  ' e l  - ( r r r n r  l ( r r r p e  ! i  l
e 'npcngan t ipis )ang lerbentuk dan
Lunrpulan adhesi prctein di  antara scL_sel
Id . t  hefd<kaldr.  DeJ . .orn -kr- r c r " n , r r k  I  r e b ( r J p d  ' < l  t r  ' r r r k  ' ( r  e  l i r  I
rebclunr sel  scl  tersebLlt  belrnigrasi  ke afah
f€rmukaan dan bcr jkatan kernbal i  derrgan
.el  sel  la in di  lokasibarunla. '
I  r idrrrar i r  l . rp 5arr l 'a ' , l i '  dct '1-r ' t r
' r '  r , i  p -  p r i a  l e r o i r d r  r r r e r n b r d r r  b a ' r l i '
. rng iangal t ip i \  schingga disebul plr la
.  . .  D , . . ,  , .  I  a p i . a  r " . . ' l i '  l ' .  \ a t  '
: .  -  '  , . , r r r i r r r  o r u D r ' "  ' l ( r " r d r r  ' r ' ' r r r \ "
.  . r  ' .  .  . . r r  4 . ,  r h  l n r r  \ o r r , f l e l '
'  . . r  r ,  r l  l l .  ,  \  r r r '  -  n r  d d  r l  ' l l
.  1 r r r . ' . . r r  l r r r p -  r . r r r '  l 4 p '  k  r r l D r r l  r l
. . i  | | u t ( r r  ' (  ( .  d  , D  ' d r r  
L J ' " |  '
' ,  ' u r r "  l c r ' . r ' t . r  h < r r l d ' " r r  J \ - b a
h ,  '  r l i .  B a i l  l c ' r n  ' o 1  r r r " r r p r l
i : . l r r ldesr)roso|n beri i rngsi  rnengikat sel-scl
. i  Ie l  \at l r  dan lainnla dan rnenghttbungkan
\  a r r f  I n ( r u o d k d r r  N e r a r r J k d
- .  1 ' . r  r r r . r  d e r r . , , r r r  l c - r , , , r l d l e l  l  d r r r r r r i l
: . t ia lrs nlerLrpakao al l \aman pfotein sel-sel
- :  lapisan basal is rang bersambung dergan
:.rrc in proterr l  daf i  lamina basal is \al lg
' .ng refdir i  dar i  kolagen. lcminin hcpara
t  d  r '  l  h r J r , c . l r ' .  I k J l  r _  d r r l . , r J
.  " r 1  \ , ' - , 1 r .  e l r l l l . t r r r r  d < r r ! d |  l d r . l  -
i fnfr ia \ecara nrekanis diperkuat dengi|
:  r ( l u  \ J r -  . d l l  v  I n c  g l r l r . l  a _ r r _
:  :  b r . , l r .  \  r r , l  I n ( r r r L ( r r r ' r k  b d . i J r  -
- -  r  . - r 2  r l r ) .  n  ^  k c  l a m  r r a  p r .  p r i a
. . . I rg Jisebut epitel  rel . '  r idg. ' !  dengan
Propr d \ar g r l (r !or^\  k\
- t . . l l  b d . r l i .  d a r r  d s e b r r r  l . r p ' 1 l o  C \
\(r" ldl l 'd.  etrr l ( l  r ' t? nJK' drt l  P,tpi l lJ
:3: !cbur bervariasi  anlara regro larrg
t c r r n c , t ' r l i t . r .  I n I l .  . d  n t J  l .  l
:  r .nrukan oleh ikatan alr tam lapisan
-_:nulosLrnr dcngan laplsan pcmrukaan
:.  rel  i l i  lapisan granulosLrnr lnelcpaskan
:.r  rula-gfanula keratohlal in dari  dalam sel
\ .  .uanc i f ter-sel lLr lar dianlara lapisan sel
.  . "  r  '  \ . . r l l  \  d l r . i  l ( r r t l " l  . l J l l c i r l r  . . 1  ' < l  I
. i .  ) d F  l c r d d l : r r r l
.  .  .  r . r l  l J .  . - , r l ,  
' l r P J  :  r r r r l , r  ^ l e l r  P  l l
: r !  l l f i  n h  K P P I K C  X l l l
J i l l i rer. id.r  -el- .c l  cpr lelnl"  le lapi  .ecara
k \ J ( , | L l , d l l  m I k u . d  m r r l u t  m " ' r h  l e b i h
t le rnr ! . rbe l  L I . r l  I paod r t l l l I
Keberadaan atau deraial ketebalan
l a l r . . | l r  k c r i l r r  u  p e r r n r r l r ' a r l ' r r r r k o ' a  t n u l u l
tergantuDg reglonya-
Berdasarkan kondisi pernrukaannya
r n ' r l " . a  I r u l r r r  d a p a t  d r b c d a h d n  m c n i a d i I i p e
n o ,  \ < r a r i  i r e d  f i d . r l  r n e m p u r r l a i  l a p i ' a n
l e r a t r | r  t ' . r r a k c - e r r r r i . c d  r r c r n p r r n \ d i  l a p i 5 a n
kJJr r  Upr\  )dr;  bcberapa 'c lrr ld ada )ang
masih nremil ik i  int i  sel  )ang t idak
\ 'np\I l ld. i ldr l  ol thokeral lnlccd mempunlai
l ,pr. . rn krratrrr  lcbal )dng terd'n darr 5el_
sel \an.q sudah t idak berint i .  Pada mukosa
rrulut lang I idak mempunyai lapisaD
k <  . , l  . J p i .  r r  , r a n t r l ^ ' r r r n n r a  d i ' c b u t
lapisan intcnrediLrm dan scl  selnla l idak
rncnsandung gtanLrlar ker aloh)al in "
I-amira propria adalah laPisan
jar ingan penlanrbung yang kctebalannya
h ( r \ J r , " -  l . r d r r r  d a r i  k t t _ r p  l a n  a n . a m a t t
. c r i b  r r  \ c r d b , ' r  l o l a e c n  r r p (  I .  I l l
( r ( u . . . l i r r .  d d I  c l d . l r n  d a l d m  i u r r r l a h  ) a n g
bcrvariasi  sesuai lokasi l r la dalam rongga
nrulur.  Dr l r l i rJrr  i r r i  lcrdapal pembulut l
darah. limphc, saraf- dan saluran keluar
kelerr iar l iur.  Banyak nlengandung
f ibroblasr dan pada kondisi  normal
Ire| ldnrrourrg .edi l i l  IndkrofaP .el  pla. lna.
scl  rnast.  dan l imphosi l  )aDg akan
.r. \  r ' rpkal r | |mlahr ' \d pada berbagai
kondisi  patologis.-
l .apisan submukosa meruPakan
J d r i | l c i r r  r x n g  m e n g i l d l l d n  m u k o ' a  m u l u l
k (  \ r n r r l u I a r p  i d a  d i  b a $ a h n l a
Merupakan . jar ingan penyambung jarang
\ a n g  o d r ' ) a k  I n e r l P a n d t r n e  \ e l  ' e l  l e m a k  d a n
juga bef is i  sel-sel  . iar ingan penyanbung,
5alLmn kelual dan dcini  kelenjar l iur.
p e r n b u l u h - p e r n b u l u h ' a r a i  d a r a h  d a n
l imphe yang lebih besar untuk suplai  dan
drainage mukosa di  atasnla.
Tipe mukos{ mulut
Mukosa pengunyahan
terulanrd berl i rngsi  menahan
rekanaD mekaDis dan terdapat di regto
rongga nulut )ang menerima tekanan
kunyah yang bcsar sepert igusi  dan palatum
dLrnun. Jar ingan epitelnya t ipe
f d r . , l ( r r r ,  r . ( d .  L a r n i r r a  p r ,  p r r r n \ d  l e r r r n l
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\ 'ar i rs i  krrr l lner ist ik rrrrLot l r . rulul  \ tsuai loknsinr; l
Labiafbul i l
Merah b lb I
T ip is .  ron kefa l inr !€d l )a!g la l  .bsen l i ! is .  i leks ibel
!."1j " r. '  ; '^ TD';l '  A !
kuat pada periosteun lulang di  ba\ahnta.
dan t idak menpunvai laprsan subrnukosa.
lllukosa penutull
I  enr lanra trntuk melncntthi  f i lngsl
kelcnfuran dan kctahanau .elanta proses
pengun)ahar N'{enLrlupi  dasaf Intr lul .
pern rkaan infcr ior l idah. permukaan dalanr
bibir  dan pipi .  palaturn mol le dan mukosa
p r " . . . . r r .  a  r e ,  l a r i .  \ ( c ,  i l r  :  . . i  I  l . i r e l  \ .
nonkerat inised. lanr ina proprianla lebi l r
l lckslhel dan biasarr lx lang!ung nrelck.r l
p r d i r  o r c l  d  | d $ . r l  r .  .  I ' t . l  '  \ < b ( r . r r
lokasi Inelnpunlai  laplsan sublnukosa
I  l r r < l  r < r c  r . d c e  r ] . r  e b ' t  , l '  - k a  . l t t  t i o .
mukosa pengurlah sesuaidengan lokasrlr)  !
r . r r r i  r o r \  " c  < r r r n . r  h c l ' d r '  . - 1 . ' r )  '  \ J r r -
l r . ','rlq!r ,l -rr!!f
Tebal.  non kcrar inrsed
Kesimpulnn
NlLrkosr nrulut nrcrrulupi scl trr tLl '
bagian rLrngga nrulul  rrrulal  dat i  bibi l
. a  r r p r r  l c  r c :  o  t  r '  , 1  p d  d l r r , a  ' l : r r ,  l o r l . r l .
l ingual is.  kecual i  pernrukaan gigi  gelr-qi
Slruktur nl | rkosa nrulut teruta| l la lcrdir i  dal
Jar ingan epi lel  bedapis,  dengan lanngatr
penlambung f ibrosi  di  bt*ahn)a )ar lL
lamina propria.  Pada bebcrapa rel l lo
nruko\a lnuhrl  di ikatkan kc iartngan d
ba\ahn] a oleh lapisan submukosa. \da
t iga l ipe mukosa mulul  )al lu nrtrkosN
pengun)ahan di  regio !ar lg rnerren'nr
h e b a  r r r r c k a  i '  r " t r 9  b e . d r .  r r . . k ,  . J  u ( r " 1 .  n
di  rcgio ]ang menler lukan kelentumlr darr
mlkosa khusus raug di lcrrgkapi olei '
kunc up pen!:ccap.
Pcngun\ahan rnaKa epitelnya
'  ,  . ,  |  ' ,  . ' . i .  . r r r i - d  f r o t r i J | [ d  I n e l e k a l
1rr,1u , ,Lot di  ba\!ahnla. dan mempunya
eplrc rete r ic lgc lang dalan '
Ilqs\,l JIt ' r\!nt!L Hcnurup
r '<i  rr  da'r  Incrne' l rr \nn nubi l i ld.  Lldr.
k e l e n t u r a n  y a n g  t i n g g r  r j ' 5
Nlukosa khusus
Berirr  i . i  .cb.rcr i  pen(r i r l ld rd 'd
, 1 . ,  r .  . . , p . , r  d r  . l o r ' , r r r  l d , l ,  S p < s i l l l .
kr fc Lr menri l lk i  banlal  papi l la )ang
nrengtnd0ng kuncup pcngecap ( lastc bud)
K  r . r . . '  l ; d r l t  * r i n !  r c ' . d n  r r  b c b a -
Iebat .  or lhoterr r i f iscd l t i l .m \J . l .h t  pd orot
' t i r ' l : , . : r r \ - r  ' t  ' r k t r r r  l , p i ' a t '  k e r n t . t t
. r .  ; ' .  r r '  L r .  r '  r . r .  r ' i  , r i r ,  r f  r J l  ' r t r \ ,  . J
r l rLlUr i l lpat dibcdakaf meniadi kerai inised
(or l l roIc| l l l in iscd).  parakerat i l r ised atau
r ' r - l . r r . r r r r r r . . "  \ l f l r . r . .  m i l r o . k J p i t .
' ' u 1 i  . : r  ' r , U  , r r  r a  g  r e l i p t r  ' d d d  l i d r l I ' \ a
l . . p i - r r  . r r h r r l r k o v  k e d d l . I r d n  e n r l e l  r e l e
r r , , : , .  l r l r r " t a l l  f i k ' a . . t r 1 a  d c t r g a t r  l a n n g a n
di ba$ahnf. i .  maupun keberadaan atau
l e r e q . ' l d I  L r p i ' J r r  l < r r t  i . r n r .  h e n a r r a ' i
sesuai dcngan rcgionta di  rongga mulur
* l r , I g g a  d r p . r r  - c  r < r r r r  r i  r r r r r e ' r r r r a  b a i l
. c h d i . r  t \ l . I d , r r g .  b n r i c r  ' r \ l e  r  p J n J h a n d r l
r o r i t a : r  n r ' l u l .  p c n u l r u l d l r e  p r o \ c \
n < r r D r r r r k d r  h J l  r .  d a l J r r  t  u \ *  m d . r i k a \ i .
nraupun sebagar organ perasa.
Khrsus
Berar ia i i  non kcr i t rnsd I ) rngkalabien \ lc iekal  pJ oto l- .  . : - . - -  |  , ,  i - . -  _  T  i - . - " . . , , , -  ^, - :
l . n r u  l | I i  h  K l ' P { K C  X I I I
Daltar Pustaka
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